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2) 2IffVctiran${Gonfradf. 
i) (Btf>met>. 6ee»3?ed)f Dom 12. 3unf 1667. 2(&ff>. 
VI. 2) jpnn&crä^Gi^ifffatjrtö/Ötönung otftn a5. 
3uni unb a3, 3toDcmBcr 1781. §. 181 ff. 
ZKlavtend ©run&rfg beö QanbeUrcfye, in«* 
befon&ece bea 2Bed)fer# unb <5eetecf>Jtf» (©öt* 
fingen 1798.8.) §. 202 ff» 
3) SD&merei j un& S p f s S r i e f e . 
1) (Srfjmebifdje* (5ee«3tedjf cum 1a, %üni 1667.' 
2(&tlj. IV. 2) jpanbettf »e^ifffa!ji:t0«Orbnung ö» 
a5. 3"" ' «78«. 5. 46-
D K a c t e n s a. a. Ö . §. ig5 ff, 
<3tu n ö t i g 
b w fyutiQen tntl&ttbiföm unb pittmföiü 
g u t f e i n e Üötltfütigert e n t w o r f e n 
b t> n 
© o t p o t , . 1 8 * 5 . 
5?fi 3t. ©(icinsf? in 6er ctca&emifc&en SJüc&JunMuita. 
!Dcr DrudE btefe« %>\id)t& iff «ntet ber JBebtnauttd er» 
laub t , bag «ad) grfd)ci«ung, »or bem ©erlaufe befielben, 
fiebert Sjcemplare jur öorfcfiriftmafjiaett S?ertbdlunfl ort 
bie Senfut«23ebötbe bet Äaiferl. Untoerlttät ©orpat ein* 
flefenbet «erben. iDorpat/ am 16. £>ct- i s z j . 
<SeU«flienr«t&/ gjrofeflor Dr. JOabe lo t» , 
Gwfor-
g t )l c t £ i i e f. 
JButjtiff unb Umfang beö curlänbifd^ett Dtcc^fö. 
A . Begriff ]bc*cutlÄnbif^«t 9fetf)t$. £uvtänbifcl)e$ §. 
9?cd)t im weitem unb entern ©imte; piltenf$e$ 
9?e<$t. 
B . guvfuä be$ curl<$nbifcl)crt tflttyi. $. 
D a b e l o w j n B r i i c k e r ' s Jahrbuehe für Rechts-
polehrto in IWslaml. Bd. I. (Riga 1822, 8.) 
©. 185 f9fl. 6cf. ©. 2 to fgg. 
3 ID c i ( d t £ i e e f. 
(Ciucffctt bes curlänbifi^en Dtecfjfa. 
S J ' u n g c ' * ginlcttttng jlit Äenntnifj betauet* 
tett 6c« ( iö 'cf l ! ) ' unb curlänbjfdkn 9?ec&t$. 
JDotpnt 1825- 8. BefonbctS Sftfc&mtt III. 
A. (fmletttmg. SÖerfcfoiebenartiafeit bei: Quellen: §, 
allgemeines ipremn'cialrec&t; ^ fcefonberS £«nb» 
(2JbeI&) J a u e r n s unb ©tabtred)*. 
g j u n f l t ' * ©cunbrifl bcS heutigen Ifotanbifc&ett 
HctDatfSJcc&t*. ODotjMt 1825. 80- C a ; 
Stnm.*).' 
§i 4. B . Oucffcrt felbff, 
SJufforbcrung bot Sutlänbifd)ert «JJrooinjiat' 
©efcfjfommtflion 00m 1?. Cccbc 1819. ncbft 
angehängtem cbronologifdjen SPerjcicbniffe bet 
Stuclicn, n>cld)c bis babjn »on bec Äotnmif« 
fiort jut ft)Uemattfd)cn (Sammlung bet Äutlän« 
bifdx^t sprwtnjialgcfcije bcnuQt nwben- (SNi* 
tau 1819.) 
I . 21flgem«mc$ ^ouiitciftlccc^t. 
5, I I . fiantreetjt i t fw Slbetörec^t; curt<$nt>ifc&e$ unb 
1>*Utchfdc>eö £ant>rcct>t. 
§. 6» i ) Quellen fce$ curtäirtüfcfyen Sanbtec^tg. 
a) $auptfedjtlicf)e Quellen. 
«) ©eftf)riebene$ SKecf)t. 
<0 ÜUci&.rtfquellen bi$ jum 3 . 1561. 
§. 7» b) ÜR«d)tS<jueHen au$ te r ^erjoflIid)cn 9?cflt€* 
rung, 
aa) «Sammlungen t ie fer Quellen un& 9 t o 
p e r t o n e n ßbev t i e fe lbcn . 
S i e g e n f j o t n ' « 23ct(ageu ju bcjfcn S t aa t«* 
Kcdjt ber J^crjogtbunjer ßut lnnb unb 
©etngallcn. Königsberg 1772. fol. 
D o g i e l Codex diplomaticus Regui Polo-
n i a e . T . V. Vilnae /75g. fol. 
3. qj. D. b . K e d e aiuäjug betn)id)tig(Ien®a* 
djen foreobl au« ben lanbtaglidjen, «IS aud> 
Soufecenttalfdjliitfcn, berjoglidjcn SKeoerfa« 
Iten unb GompofittonS'Steten/ imgleidjen 
au« ben ©ubjcctienä«^aeten, ober Pr<m-
«ione ducali, Privilegio nobilhatia, Privilegio 
bei .(^etJOgS ©Ottbarb,,Formula regiroinis, 
©ta tu ten unb commiflforialifdjen iDeciltonen 
nadj al>babetifd)er£>»bnuHg. 5Witam7so.8. 
t>. 2Rebcm erfie Jortfcljuitg ber SfuSjöge bet 
reidjtigden Sadjen/ foroobl ««* ben lanbtäg» 
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lidjcn unb Sonfcrcntialfdjlftffcn, ali a'ucT) bcc 
SompoftttonS «Stete, imglccdkn bet Catibtag*' 
wnb Sffiege'Oröitung. Süitau i s u . 8. 
h b ) drtnjcfrte Duette». § . 8 . 
««) SlcgtmcntSformel unb curlänbifclje ober 
v
 orKenfc^c S t a t u t e n . . -
(£d>n>at t j ' 3 ) uollftanbige S5ibliotbcP cutlän« 
bifdjet unb pitteufibet ©taatSfdjriften. C9J?i* 
tau 1709 fO $• '2- ©< 23 fflS-
g i e g e n b o r n ' 3 S t a a t * » Sfccfjt ber Jäcrjog« 
tbnmtr Surtanb unb ©cmgaUcn (tfinigfJbetg 
1772. fol.) §• '25 . 
> ) Stufkr ben »on 6cf)roattj 
1. c. angeführten Slutfaabcn unb Ucbetfdjun» 
gen ftnb noeb ju bemetfen bic SiuSgabeu unb 
Ucbetfepngeu »011 S ö i r f c U t) ber S ta» 
tUteit. SftitflU 1804. 8- 2) bet Formula re-
giminis ncbfl ben gitbicctionSpactcn unb bem 
Privilegio Sigismundi Augusti. SftitflU 1807. 8. 
ßß) Sommtfforialifctje Rieten unb Secifionett. §. 9. 
3 t e g e n b o t n ' « «Staat« »Biccbt. S. .1,35. 134. 
138- H°- 173 föS' '&9 fga. 22
 ( fgg. ' 
*• g u t ba$ «JJrtoatrccfit befon» 
bet£ ttiebtig ftnb bic commififortalifcben £> c , 
c.tftoncn uom 20. ©cpibr. 1717/ rceldje oon 
filopmann Sftitau »817- 8. nebfi .einet 
Ijeutfcftcn Ucbcrfcljuna bcrau«gcgcbcn ftnb. ©. 
ba tub« ®cbn>ar t j ' $ äSiMtotfjcf §. 58. ©. 
83 f88' Ullb O r g i e * g e n a n n t R u t e n -
b e r g Beitrag zur
 v Geschichte der commisso-
riaiiiehen Decisionen von 1717, in bett Jah-
lesverhandjungen der kurländischen Gesell-
»chalt für Litteratur und Kunst. Bd. I. (Mi-
tau ! S i # 4.) S . 315 fgg. Saud) Ä l o p m a n n 
in bet 2>otttbe ju feinet angefügten Sfudga« 
be. — 2)ie ^übrigen commiffotialifc&en iDcct» 
flonen finbtt man jiemlid) uottftanbig in 
g t e a e n b o r n ' S Seilagen jum @taat$« 
Sledjt/ No. i b j - i o ö . 110. 147-153. 259-265. 
285 -391 . 316; jum £&eil audj in D o g i e l 
Codex diplomaticus, 
yy) ßanb tagä* unb (Eonferenttal * ©djtöfle. 
ober 2Jbfcr)iebe. — Sanbtagöteceffe. 
J ) iKcgitnentSfocmeloom 18. 2J?atj 1617. §, 
29 fgg. 2) baf. §. 4 ° . , 
e d j r c a r t j ' i J S3iblii)tl)<f a. «• £>. §. 283. ©. 
4?2. fgg. 
S i e f l enboen 'S «Staats>9Jcd)t. §. »3°. »3t. 
4*8-516". 
©cbrucfte ß ia r ien bec Janbtage feitbcmS- «763. 
®) 2Jnbere ©efefcc <w$ ber J>er$ogI«4>cn tyv 
.• riebe. 
0 9te<$t$qircÄen au$ ber ruf|i'fcc)cn ^eriobe. 
J ) SWantfcfi 0. Slptil 1755- 2> 2fan . tj. 24, 
JDecbc 1796- 3> SKflH. 0. 15- £>ecbr. iso<. 4) 
SWan. ». 1. Sanuac >8>o. CTbtI>- VH. §. 73-77-
S 3 u n g e ' S 9?cpertorium ber ruffifeijen ©efeß« 
-unb 2>crorbnungcn. 2b- 'I. (©orpat 1823. 8.) 
Einleitung. 
©effen Einleitung jur 5tenntnifj ber ßucllen 
bcS li»»cilb' uhb cutl«nbifd)cn SicdjtS. " 
S a m s o n von H i m m e l s t i e r n über die An-
wendung des Schwedischen I'echis und der 
Russischen Ukascn in Livland, in B r ö c k c r ' a 
Jahrbucha für Rechtsgelehrle in Rufs!a»d. Bd. 
IL (Riga 1324. 80- 6 . ' f(j». bef. 6 .65 fgg. 
* (Sammlungen oon ftuellcn 
be» tuffifcfjen StcdjtS; A. Sur SJußlanb 
, überhaupt unb j.n>ac in 53c}ici)ung auf baS 
Q>tiDatrcd)t: C p c n i t M * n i H « i e C K i i i CBO^,1> 
c^uj«cniByioujHx't 3SKOHOJB1» pocci'Mc«o3 
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HMnep 'm, HS^aBaeMiafi KoMMMCCÜeio 
cocmaBAeHJin 3aKOHosb. C m b . I l e rnep -
6 y p r b J815. fgg. 4. (unooUcnbct, 6i« jc&t 
21 85be.). B - 5"f Gutlanb SnSbefonbetenut 
Slepettotien: O ^ c a n b e t ' « SluSjug au« 
ben feit bet Untewetfung Gurlanb« untct 
ben fllotccidjcn '(Sccptct SRufHanb« bi« jutn 
3 - »803 incl. im curtänbifeben (Souüctiiemcnt 
j u t allgemeinen "Kacbacbtung cccffnctcit 2ll< 
Ictf). SD?antfcftcn, Utafcn it.. SEifau i8°4- 8. 
v
 nebfi 5 g-ottfepngen bi« jutn Sab t 1883. 
«0 2J?itau i8«5. b) baf. 1807. c) baf.1809. 
d) baf. 1824. 8- 2) 3 5 u n g e ' « SRcpcrto* 
tiutn bet tufnfeben (^efetje unb SJctotbnun» 
gen fite t 'iu»€ftb' unb (Jutlanb. Hb. J . u . 
II. JDotpat *8»3 u. 24. 8- (roteb fr>ttg«fe$t). 
/s) Ungefc&wbcntS * o t w ©cwo^ii^eit^ §. 12. 
tttyt. 
D a b e l o w : die Traxls, sowohl überhaupt, als 
in den Russisthen Ostsee-Provinzen beson­
ders, in ß r o c k e r ' s ^abrbuche, Bd. II. (*>. 
m f8fl-
• 8U« ßuellcn be« @e»cbn< 
teMtcdj t« unb bc« ©eiic&rtbtaucb« in Gut» 
lanb »erben angefeben: »).btc fg. cutlanbifcbe 
Qkaxi« obet instruetorium bc« cutlanbifdjcn 
orbinaren unb fumnuttfeben <J)toceffe«; noeb 
gtfamifctipt. 2) ba« fg- iüetfdjaufcbe fanb» 
teebt (f. S i e g e n b P t n ' * «Staat« > Sicdjt 
$v. ' 2 8 . '44 ' < 5 < b » a t t i ' « SBibiiotbcf §• 12. 
d. € • ©• 25) 3) S c t f c b ' « cutlanbifcbe 
Äittbengefcbtcbte. SRiga u. Jeipjtg 1767 fgg. 
8. 3 Sble- 4) 3 « e g e n b P t n ' « Staa t«« 
SXccbt bet J&etjogtbumet Gutlanb unb (Sem* 
gatten. #6ntg«betg «77*. fol. 
b) $ u l f $ w & t . i c $ € Quellen, 5. 13. 
8 
f 13t ») ba$ fg, gemeine SRedjtt 
i) Privilegium Sigismundi August! V. 28- 9?0Bbfr 
i56"l. Sttt. 4- 3 ) ©• £SR- Prooem. $. 4. 
S i e g e n b o c n ' « ©taat*'3Jed)t.5-7-
g n g e t b a r b t ' S Beitrag jut SJeantroMturtg 
bec J t a g e : ©eben bie 00t 1561 geltcnb ge» 
wefenen teutfdjen SRcebte bem römtfeben So» 
bejc oor, ober lieben ße bemfetben nac&? TiU 
t au i 8 ' 7 , 8t-
ß) SRuffifcrjeS gtricQlrc^t, 
S , oben S» »w 
y) £t»J<Snbifcr)c<5 «Recfjt. 
g n g e l b a t b t a. «. £>• <3. 38 a. (f, 
J ) jpotnifdjeS «Recr)t. 
S « « f l « n b o c n ' « 6taatä»9icdjt §• n 8 , 
§, 14, c) 23er(j<fltm'jJ biefer Quellen ju einanber, 
1 g n g ^ l b a t b t I. c. §. 40. 
$, 15 . 2. Quellen be$ piltenfcrjen £anbredjt_$f 
a ) £««ptVecb,tltd)e Quellen. 
«) ®efdjviebeneö SJedjt, 
a) (Einleitung; Ütedjtäquellen t>or 1561 «nb, 
nitet) 1795. 
§. ? 6 t ©efefce unb S t a t u t a be$ piltcnfdjen, 
ÄreifeS. 
<Se&roatt}'i Sibtiotbe! §, 7. © . 10 fgg. 
$• 17» 0 filtenfdje S?efliment^formet t 
©ct jwar t} a. a. £5. §. ' 3 - © . 25. fgg. 
3(cten unbS)ecifionenber piltwfdjenSom« 
tnifftonen. 
e d j w a t t j a. «• ß . $ . 4 ? . 5«v <§• 73 fgj, 
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* JDic ttorjögndjjlcit ftnb ob* 
flcbtucft ittj N e t t e l b l a d t Anecdota Cur-
landiae. (@teif«n)alb U- Ceipjtg 1736". 4.) 
© . 85-i»3> ' 
Ö filtenfc&e 2ant)trtgSf4lH(fe pt>e*r L a u -
d a p u b l i c a . 
. . © ( t r o o t t l 1. c. §. I84-.283. 
f) 2lnbere Quellen »pr 1795. 
S c h m a c t j 1, c. (5, n . 
ß) @en>p!)n!Jfeit$t*ect;)r. 
b ) ©ubjbi<u:yecf)tjic{)e Quellen, §, 18, 
. «) «Piltcnfc&e S t a t u t e n ». 28. ß c t b r , 161 r. <tb. 
I . S i t . 2. §. 10. «piltenfdje SRcgimentSfowiel 
com 9. flftai 1617. § t 5- 6". 1 
c) S J e r ^ . t n i ^ H e r Quellen ju, einander, §. 19, 
I I I . GurlanfcifcljeS 23aucrcect)ft §. 20. 
1) (Einleitung. 
D "K. U. ». 2 j f Stüguft" 1817. «1 dutlanbifdöcj 
SJaucrgefcljbueb föc ben tranfitortfeben Suflanb 
§. 1. 2. 3) 25auergcfeis6ud) fuc ben beftnttioen 
gujianb. §. i?5. 4) QilletBodjfl bcflattgte? @ut» 
(tcf)tcn bc« 3lcicb«ratb$ u. 22, 3yn i 1823. 
2) f>auptrecl)tlicc)e Quellen t>c$ S a u e m c J j t S , in* §, 31, 
forrtw&cit cucIÄnbifc^c gteuerverprbnung 
- 25. Slugutf 1817. 
rt «R, U. »• 35. SlUfluff >8'7r ?) SUlgemcine 55?» 
ftitnmunaen übet bic «Promulgation unb Qlnroen* 
bung bet cudaitbifcbcn S5auec»erbrbnung, §. H*V, 
j p a b n : bie ÖJccbte unb $flicbten bec Jjetrei? 
unb 93auetn rcabtcnb bec 14 3afjrc bc« ttan* 
jitprifdjen grcibcitSjutianbe« nad), SRagflabj 
JO 
bet ÄiitJö'nMfdjett Sauet 'SSctotbming, ,u» 
faramcngcftcUt. STtttau i8<8- 8-
* StuSgaben bet cutlanbi* 
fd)en 35autt<S?erorbnung* 0 tufftfd) in 
S t . «Petersburg gebtueft s. ]. et «. fol. 2) 
JDcutfd); SKitau i8».o. 4- 3) tuffifc&U beutfd): 
im JKypHaAb 3aKOHOAarn.eAbcrnBa. 
.£>ietbef geb^en aud> nocrT; 23 01 f cf) ro i n 9 ' i 
ali>babctifd)e 3nbal t« «.Stnjeige bet . A u f 
länbifdjen S5auct»©erorbnung fite ben 
trartfitorifc&cn gutfanb. 2Äitau 18'9- 4- u-
. f c e n f t n g ' ä 9icgi|rcr jur Äurlänbifcfie» 
SSaueroeeörbnung für ben tranftterifdjen 
«nb befünttioen gufionb. SKitau i8'S>. 4-
§. 22. 3) $uif$redjtlid)e Quellen. • 
v Sauecgefegbnd) fut ben beffniticen 3flffanb. 
§. 6t. 
$. 23,' 4) 2>er(jflltnijj[ 6er Quellen ju einanber. 
<j. 24, IV . <$ur1a'nbifcr)e etabtrccfyte. 
S i e g e n b o t n ' * @taatS»9vcdjt. §. 674. 
( ® d > n > a r t j ' S ) ©erfueb einet ©efcbidjtc bet 
tigtfc&cn Stabtrec&te in © a b e b u f d j ' S ©er» 
fudjen in bec Itclänbifcfien ©cfdjicbtSfunbc 
«nb SftcdjtSgelebtfamteit. 23b. Ii. (StüdE* 3 . 
H e z e l Diatribe da remedii appellationia con-
tra amplissimi Senatua Dorpqtensis decreta 
olirn interponendi indole ac forma. (Dor-
pati 1S14. 8.) §. 1. Not. b. 
f, 35. C . SSKetfcobe beim 2?omag beö curta*itbifc{jen $ri* 
Vfttredjt^. 
<5 r> ft e m 
i e s 
c u t l ö n b i f d ; e n u n b p U f e n f d j e n 
x\ t> a t l a n \> t e tfy t e. 
c t f o n e n r e d> t. 
i 
& v ft e t , £ i t e r. " 
SSon bctt Dtec^fen, bic üon bec ©eButf, beö» 
gleichen ßon bet F3cf>etlrd^«n unb getfli. 
gen Sefd)affcnl)ei£ ber ^ecfonen' 
abhängen. 
A . Sott (Jmbryenen unb bereu Steckten, $. 26, 
1) $ . U. »• 30. (Waci "764- 2 ) 'Uf . 0. 5. SK«ti797. 
3) 35«fcbl bc« curl- Sonft'fiotium« an fammtltdje 
fljc'cbtget; «om n - 2fa« i8q4- 4 ) SRcgicmngtf'SBc« 
fcbl be« (Jonfiflotium« »om n . 9J?ai. is<>4- '> §8e« 
fcbl »c« Gonfiftotium* »om . 3 - SDecbt. 1804, 6) £>. 
25. ©• » • §• 345, 
B. £rforbentifie jur ^tJanßuns ber %t$t$$tyüUitt §, 37, 
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§. 28. C, ©e in ige ltnyoKfornnienlmteit ber SOJcitfcf^ cn; von 
SBabn* unb 23l5bfinniacn unb von offentlirf) er« 
f!4rtcn 2>cvfd)i»enbcrn. 
Q. 6 t . §. <!6\ =) baf. §. i 5 i . 3) baf. §. r 7 4 . 
<) 9?. U. i). SCuauft i;?r- 5 ) U- o. 8- Sunt 
' i8°s . 6 ) 9?- U. o. 4. 2(pnl i s ' 7 . 
© . £91. Sb- I. 93. i. S i t . 4- 21«. 2. ffliff. r. 
$• «• fßö-
S i e g e n b o t n ' S (Staats «Sicdjt. S. 587. 
29, D . öcffimmunöc» be$ 23«ucrfcd; tö über S3fob« unb 
äBa&nfinnige, unb über fd)lecl)te £au$l;alter. 
O © . SB- 0 . 23 5- 77- 2 ) baf. §. 88- 3 baf- $. 
s?. baf- 91. baf. §. o) ()„(•, ^
 0 2 . 
7) baf. 5. 247. a) baf. 5. 377- 3. 
3 t» c i ( f I Z i ( t I. 
2 3 o m ©cftylccl;f u » b 2(Ifer ab I; ring ige Dtccpfö* 
unßlcirf;l;eif. 
0, 30 , A . ©efd)Icd}töuerfcl;iebenbctt; e u r a s e x u s . 
1) l'anfcrcdjt. 
>) (F. ß t . §. 14- 2 ) 9>- € t . 21). J. S i t 2. 15. i 7 . 
3) 55cfcbl beg cucl. ConftjtonumS an fämuitlidjc 
<J)rc&tgcr «0111 i5- Stprit 1805. §. 2. 
© . C» . 2 b - l. 23. - i . S i t . 4- « t t . 2. ©ifj. 
§• > föfl. 
0, 3 1 . 2 . 93auerrcct)t. 
0 ©. 23- ©. 23- 5- 03. 2 ) baf. 5- 77. ' 3 ) baf. §. 78. 
4) baf. §. 7P. 6 ) baf- §. 377. 3. 
*3 
2 t i t ( e t 2 i te U 
23ott bcm 23erlö£tuj3 unb bec Gl)e. 
Gi n [ei 111 n g. 
23on ben Quellen be$ curl.iijbifcf>eit ghcrccljtS. §, 3 4 , 
* 1) durlanbifcbeg dbefebei* 
bung«rcd)t i>. 4 . 2ftnt '798. 2) Snftriic» 
tiott bc« 9icic&«iufhjcolIcgii für bic pro» 
tcftantifdjen $ccbigct im niffifdoen SKciebe 
üom 25. 3anuar i s ° i . 3) £ittirgifd>c Q5cc* 
erbnung «• 2#at 1805. 4) 25aucc@cfee6ud) 
fiitbcnbcfiiiitiocnSuffanb. 25ud)l. jp>ptjic/. 2. 
Sctfd) . SSI- S b - w. 23- 61-
I 
B . &r te t , §mfd; iebc i t |Ki t . §. 3 2 . 
1 ) £milrcd)f. 
>) 6 . e t . 5. 6<5. 2) baf. §. 71. 3) baf. $. ' 57 . 
4) baf. $. Kto. 5) baf. §. 174- c ) % <St. 2 b . 
Sit. 3- §. 7) baf--Sit. 15. §• ». 8) © . UF. ü. 
4. öanuac 1818. 
g i c a c i t b o c n ' ö Staat«»SKcdjt. §. 585. 
2) 23rtuet'red)t.
 ( $. 33* 
i) 55. 25- ®- 83- 6- 7 8 . ' 
1 4 
Slffgemeities !|3coüiuciaIvecfjf unb £mtb« 
red; f. 
$. 3 5 . <A. «Begriff ber C&e. 
0 IbcfcbcibiiiiaSrcdjt oon 1798. Gap. I. §. 
$. 36 . B . Som SSertöbnig. 
1) 93egriff unb grforberntffe. 
') <rbcfd>eibtmaSrecbt (Jap. 1. 5. 4. 2 ) baf. (Jap. 
I i . ji. 1. 3) baf. §• 2. 4) baf. §. 5. 5) baf. §. ü. 
6) baf. §. 8. 
$• 37- 2 ) Srennung fccö 93crl6bniffcö. 
>) <J. ®t. $. 6 ; . 2) <Jbefd)cibtma«rccbt. (Jap. I i . 
§ . 3 . 3) tiaf. §. 4- 4) iaf. §• $• 5) baf. 6. 6 ) baf. 
§• 7-
§. 38. 3) SBitfungen ber 33erlSbnifjtrennung. 
*) (Jhefdjcibunaacccbt. (Jap. n . §. 8-
£. 3 9 . G. grforberntffe einer gültigen (gt)c. 
£>. SSK- 2b- U. 93. 6t- >• SU-
1) «Sonfenä ber ftet) <S&eIitf)enben. 
' ) (Jommtfforiatifdjc ©cciftorteti v. 3 - '3'7< 3 ( 1 
Gravamina Art. 24. No, 9. 
2) gintvifligung ber Altern, Sormfinbev unb 2?or* 
gefegten. 
<o e- « t . §. 64. baf. 5. «9. 4) <j>. e t . sb-
II. S i t . 2. 5) baf. S i t . 3. §. 1?. 8 ) 3»ftcuetioit 
M Keid)«iufItieolleflii ». 25. 3anua t isoi. §. i n 
5, 40. 3) 3lbmefenpeit eineö (gfec&inberniffcS, WeldjeS 
15 
a) «uS SOJrtitgel be$ g ä r i g e n Qltterg. 
') <Jbcfc&ci&uita«cccbt. (Jap. IV. §. i . 
b) ju nat;er'Serwanbfc&ftft unb ©ct)ro5gerfct)aft. 
=) fanbtög«abfdjicb »• 14- STJatj '669. g. 6. 
Snfttuction bc« SKcid)«iuf.i,coltc9.t 0. 25. 3a< 
«uat 1801. g. 7 . 4) Baf. §. 8. 5 ) 25cfcl)l bc«cut< 
tanbifcbcn donfijtotium« o- 26. £>ctbt. ISKJ. 
6 ) StUerbccbft betätigte Untcrlegung bet fStini* 
f tct 'Sommite 0. 20. gebt. 1823. 
£>. £. 91. 2 b - « . 95. »• S t . S i t . 2 . S ( t t . i - 3 . 
c) anbete <£jjet>erbote. 
7) s . @t. §. 73- narf) 'ftcttclMabt'« 2tu«gabc 8) 
25cfcbl bei? c'uil. gonfiffortuni« ». 25. «ftoobr. 
1820, 
£>• CJK. 2 b . IL 55- i . 6 t . 1. S i t . 2. Sfrt. 4 . 
u. 2 i t . 3. 
d) lieber S5ifpei:fi«ionert. $. 41 . 
' ) Snfttuction bc« SRftcbajuftijcou'cgium« t». 
>8oi. §. 7- 2 ) U. ü. ' 6 . Stngufi 1307. 3) 
SlUetbcebtt bcftatigte Untetlcgung bet äRiniflct» 
Sommittö v». 20. gebt. 1823. 
S i c g c n b o r n ' « S t a a t « »9?cc&t. §. 397. 525. 
« ß c a n b c t ' « 2lu«ju<j au« ben 2tfanifc|ten, Ufa*' 
fcn je. ©. 106. $ortf. ,2. 6 - 90- Sortf. 3 . 
S - 03 fgg- goctf. 4. (3- 4 2 3 fgg. 
D . Sortn bei- ®[;e. $. 42, 
1) Aufgebot ober SJJrocIamatiott. , 
T ) Snfltnctton bc« 9teid)«juftiäconcgium« tf. 25. 
3ant. 1801. §. 6. 2 ) baf. 9. baf. 5. 10. 4) 
JScfcbl bc« citri. donfiftotium« »• ' 5 - gebe 1805. • 
5) Situtgifcbc SPerotbnung t>. SKat 1805. 5- 40. '>> 
U. 0. 26. Scptbt . 1805. 7) Stcgicruitg«» «Patent t>. 
12. 2ftai 1823-
i 6 
§. 43. 2) S t a u u n g ober Kopulation. 
' ) 'viitf. bei SH3UoU. 0. i8o i . §. 4. 2 ) f i turg. 
2?crorb!umg uom Stfai 1805- §• 57- 3) baf. §, 58-
<) baf. S- 5?. 5) «Scfebl bc« SK3S0U. b. 1. gebt. 
>8°7-
§ t 44. E . SBirhwgen ber @£>e. 
1) in perfSnIict)en Ser&tSltniffert. 
' ) 3ht§. <))oltjei-£)tbnung ». 8- Sfuril 1782. 5 .41. 
3). 8- 2 ) baf. 3) SKufj. SlbelfS'ßtbming m 
2 | . Slpril 1785. § . 3 - 7- 4 ) © t a b t ' ß t b m m g 0. 
21. Slpcit 1785. 4. 82. &) u. 0. 8- 3« l i '787- 6 ) 
<EbefcbcibungS«djt t>. 4. Sftat 1798. 6ap . IV. ' 
§. 5. 7) u. t>. 22. 5)ccbr. 1807. *9 U. t>; So. 
«ftotjbt. 1814. 
£>. £9?. 2 b - I. 35- 1. S i t . 4- 9Ttt. 2. !Dijt. 
1. §• 2. 25- 2. 61 . 2. S i t . 1. Sttt. 3- JDift* 
s . S. 6. 
§. 45. 2) I;inftcf;tlict) be$ 23ermSgertf. 
a) piltenfdjeS £anbrecf)t. 
<P- 6 t . Sb- " i - Sit- »• 5. *>af. §.aö. 
3) baf. §• 21 . 4) baf. 5. 25. 
§. 46. b ) cürlmibifd)e$ £anbrecf)t. 
») 6 . 6 t . §. 105, 2) baf-S. '44- 3 ) baf. §. 152. 
*) baf. §. '89. 5 ) baf. §. 190. 6 ) baf. §. 192. 
7 ) gomtttiffiJrial. ©eeiftonen tjon 1797. »d De-
eid. Art. 13. No. 4 . «) baf. No. 5. 9) b*f. 
Actus composit. §. 17. 
£5. £91. Sb. IL 25. 1. 61- 1. S i t - 5-
$, 47. F. 2lufjbebung ber @(>e. 
1 ) Ipso jure, 
a) burdj Un natürlichen Sob. 
J) ebefcbcibungStecbt ». 4> 27W »798. GM 
I. §, x. 
J 7 
b) tmrcf) ben bfirflcriicfjcn Sob . 
E> UP. b. ' ö . Sfurtiifi r ; 2 0 - 3 ) tl- »• 29. Sfpril 
1753. 4) U. ». 22. Sfua. 176«;. <a XU v. 17. 
Sunt. '8'8> 
a) überhaupt. 
dbcfdjcibmtaätcdjt Gap. I. ff. 2, O baf. Gap. 
I i i . ff. 1. 
«) überhaupt. 
J) Gbcfcbctbu»3?rcd)t Gap. I . §. 3. baf. 
(Jap. HI. §. 1. ^ baf. Gap. IV. §. 4 . 4) baf. 
§. 6. ß) baf. S.. ' 6 . 3n(trttctioit bcJ 
{KcidjSinffijcoUcgium« uoit 25. Senf. »8° ' . 
ff. ' 2 . 
2) . £3?. 2b< n , » . Gl. 1. Sit. 4- ' 
/?) g&efc&eibunggurfrtc&ert. §, 51 . 
«) ©bcbrud> 
o GbcfcbciMiriöSrccbt (?np. III. §. 3. -) 
baf. §. 4. 3) baf. §. 5- 4) baf- ff. 6. 
h) bSälicfjc Sßcrlapitjj . $. 52. 
1) Gbcfd)cibnngöccd)t Gap- M . §. 7. 2 ) 6of-
ff. 8. 3) baf. ff. 9. 4 ) baf. ff. 10. r>) baf. 
§. 11. 6) baf. ff. i 3 . 7) baf. ff. 13. 8) baf-
ff. 14. 0) baf. Gap. IV. §, c. 
c) anbcre ttt-'frtdjen. §, 53, 
1) GbcfdKtfciWflSccdjt (Jap. H. ff. 5. « baf. 
baf. Gap- i n . ff. 19. ^ baf- §. 20. 4) baf. 
§. 21. 5) baf. ff. 22. 6) fcaf. g. 33. 
2) burd) t*td)tcvltd;cgntfd;cit)uti3. §. 48« 
b) ^uITitih^ct 'fl^ung. 
O GbcfdjcibunaSrecbt Gap. III. ff. 2. 
c) (?I;cfcr)cibutt<j. 
§. 4 9 . 
i 8 
§. 54. d) Srennung/ ber (S&e mit einem 2?erfcr)or* 
Jenen. 
0 (J&efcbeibungsred&t (Ja», m . §. 15. =) 
baf. §. 16. 3) 6af- 5. 17. 4) baf. §. 18. 
$• 55» e) ß&etrennung wegen unuevfö^nlicfjcit #af* 
*) (Ebefcrjeibungdrecßt (Jap i n . §. 25. 
baf. $. aö. 3) baf. Gap. IV. §. 4. 4) baf. 
§. 56. 0 5 « welchem Satte fcavf leine atufjßfung ber 
(Ebe erfolgen? 
») (EbefcbetbungSfedjt (Jap. Ul . 23. 2 ) baf. 
§. 2?. 3) j>af. 5. 3 ' ' 4) baf. §. 32. s) baf, 
(Jap. IV. §. 7.' 
$. 57. G . öe r^ l tn i f j e nadj aufgehobener <£§t. 
1 ) wenn bie (£&c burdj ben Sob getrennt tvorbcn. 
0 (J. S t . §• 182. 2 ) baf. §. 20t. 3) jßcfcfjt „es 
Kctcbäjuflijcollcaititnö »• 28> SÄ« «708. 4) 3n* 
flruction bc$ SKeidjSjufHjcollcgiumS ». 25. 3anr. 
1801. §. 7. 6) 9JegicrungS»*l3ublication ». 25. 
Sanr . ts«$. 
6 . unten §. 16;. 
$. 58. 2) wenn bie (£1>e für nichtig erflärt roorben. 
1) (JbcfdJcibungStecfjt (Jap. m . §. 
$. 59. 3) wenn bie ß&e burd) gjjefc&eibung aufgehoben 
»erben. 
») <JbefdJetbung«rcdjt (Jap. IV. §. 8. 2 ) baf. §. 9. 
3) baf. $• 10. 4) baf. §. m. s) baf. §. 12. 6) j , a r . 
§. 13. 7) baf. $. 14- SefebJ M 5KcicfiJiuf.il' 
fcollegiutn« e . 29. flWai i8<>8. 
»9 
3 m e i t e t 21 & f rfj n i f t. 
ZBaucttedjt 
A. £ o m SerlSbnifj, §. 60. 
0 S)cf. 35. @. 58. ff. 6s. 
B. 2?on ber (gfce. §. 6r. 
1) ©rforbcrnifje $ur ©ultigfeit ber (f&e. 
0 Scf. 83. @. 55. S. 64. z ; baf. 5. tfj. 3) baf. 
ff- 66. 4) baf. ff. 67. 
2 ) SEBirfungen ber @&e. §. 62. 
O Cef. 23. @. 25. §• 6p. *) baf. ff. 7°- 3 ) t>öf-
§. 150. 4) baf. §• 332. 5) baf- §. 377- 3 . 6 ) 
baf. ff. 4°8. 7) baf- ff. 497-
Institutionen des Russischen Rechts, Bd. I . 
(St. Petersburg 1819. 8-) ff. 152. 
3) Sfuf&ctung ber unb beren Si r fungen. §. 63. 
') ©cf. 23- @. 23. ff. 71. 2) fraf. ff. «°7. 3) baf. 
§. 113. 4) baf. ff. 408. 5) Stanf. 23- @. 23. §• 
33 - 35-
03 i e c t e r £ i i e t. 
23cm' atif3ercb>Iid)en 23etfd>Iaf unb ben bar« 
aus erjengfen Äinbern. 
A . 2lUgemeineg SProuincialrectjt unb £anbrect)t. §, 64, 
') <L ©t. §. 215. E ) Snfttuction bc« ffietcbsjttjtij. 
collcflium« 0. 25. 3ant. '8°» . §• 2 . 3) Jßeftbl be* 
curl. QonUoxiümi ». 11, SSlai i8°4-
2 0 
©. m. Sb - ir. 55. e r . i - Sit- ». §. « r . 
«<!• «nb 93- 3- 61- 2. S i t . 3-
§. 65. B . S&auetrcdjt. 
») ©cf. 85. ©• 25. §. 73. E ) baf. 5- 74- 3 ) baf. 5-
i n . baf- §• 344- 9 baf. §. 345. 
g ü n f t c c Z i f e r. 
02>cm- bcm 23erl;älfnif5 guufclmi rcrljfmäjjigcit 
G'Ifcni unb Suitbcrit ü&ei-fyaupf »ub i>on 
bec elterlichen ©c i txü t insbcfbiibcrc. 
§. 66. A . 93cn (Sttern nitt> 5vtnbent überhaupt. 
*) S- 6 t - §• 144. 2 ) «Dolijciorbnunfl». 8- Sfptil 1782. 
§. 4 ' - i°» : ;) baf. <J}. 11. 4) äbcISocbnuna »Pnt 
a i . Slptil 1785. §. 4- •'">) baf. §. 23 . ©tabtotb» 
nung 0. 21. Sfpril 1 7 8 5 . §• 83. ? ) Siiftruction beä 
SfcicböiulviKoUcgiumS ü. 2 5 . Sanuac i s o i . §. 2 . 
©• m- Sb- I. 55. 1. S i t . 4- 9Irt. 2 . ©ift. 1, 
§ . 2. 25. 2 . (Ji. 2. S i t . 1. Sitt. 5-©iß.2.§.6-. 
§. 67. B . glterlic&e Oewalt. 
1) Ucbcrl>aupt. 
0 sjjoliaciovbnung i>. 8- Stpril 1 7 8 2 . §. 41. sp.
 i 0 . 
§. 68. 2 ) SBirf ungeit ber elterlichen ©cipftlt. 
1) 6 . € t . §. 64. 2) baf. §. 67. 3) baf. §. 103. 
4) baf. §. 2 0 t . 5) sp. 6 t . Sb- Ii- Sit . 2. o) baf. 
Sit- 3. S. 1. 
69, 3) (grroerbung bec elterlichen ©eroalt. 
3) G- 6 t . s . >85. 
21 
ß t ifj (i t t £ i t e T. 
QSott be r 23o rmunbfc [ )ö f f . 
G i 11 [ c i f u n (]. 
S3on ben Quellen beS curl. SormunbfdjaftgrecfjtS. §. 72. 
• >) G- @t.§.6-<5 fgg. ») «jj.@t: 
2fi- II. S i t . 3 . 3) ©otiüccncmctit^ücrot'biiun* 
gen ». 7 . 92oubt. 1 7 7 5 - ^auptftitcE 16 u. 
2 « . 4) ©Cf. 55. @. 93. §. 77- föQ. 
£>. O . 2 h . Ji. 25. 1. Gl. 2 . 
SSccgl. lanbtagöj'djlujj ooin 3. ' 8 2 3 . ff. 1 6 . 
G r 11 c t 21 D f rf) 11 i f f. 
SIITöettieineö !pt-c>ytrtaalrccl;£ unb cißeuf l i i v 
etjrIiitibifei;es? Sanbvctht. 
A. Slrtcn ber 2?ormunbfd)flft unb 2lnfanfl bcriclfcei „ 
Sütel ber B u t t e r . 
Institutionen des Russischen Rechts. Th, I. §. 
20.4. 
4) aittflje&img ber elterlichen <3cn?alt. 15. 70. 
G n g c l b a r b t ' g Sßcstrag jur 23canttwtt tng 
bec g ragc ; @et)cn bic tcutfcljcn Svcdjte bem 
rem. Geb« cot :c. §. 2 1 . 
5) glterlict)e ©etvalt ber curl. S ä u e r n . §. 71 
0 Cef. 55- ©. 93. ff. 7 2 . 2 ) baf. §. 73- ? l) 8»«f-
ff. 7 5 . tun'- ff. 7 6 . t a f - S - u o . 0) taf. ff. i « 3 -
7; ff. 1 5 0 . S) baf. 332 . 
2 2 
») 6 . St. §. 67. 2) baf. §• 103. 3) baf. §. 182. 4) 
baf. §. 200. 5) baf- 2or. 
© . unten §. 165-
§. 74, B . Oben>ormunbfcb,aft . 
1) ü b e r h a u p t . 
'} ©ouöcrnemcntgöerotbnungsn t>. 7- 9tO»bt. 1775. 
§. 115. 172. 314. 2 ) S . U. »• 3 i . Sanitat 180.. 
3) 6 . IM u. 11. gebr. i8"3- 4) SHcßtctungSpatcnt 
». 10. Stptil 181 s-
$. 75, 2 ) «Pflid)tcrt ber 23ormunbfcrjaftcbeh5rbc. 
J ) 93cfcbl bc$ JDbcrbofgcrtdjtS an tammtlidjc iDber» 
bauptmanng' unb StabttMifcngcric^tc v- 26. gebt. 
1814. 2 ) bcSgl. ». 11. SluflUft 1S15. 
Institutionen des Russischen Rechts. Tb . I. §. 
2 Ii %g. 
§. 76. C . spflicljtett ber SSorinfmbcr. 
1) nufftcfjtlicl) t>cö 23crniSgcn$ ber ^ u p i ü e i t . 
' ) S- @t. §, 72. 2 ) U. 0. 3 i . 3ttat 1793. 3 ) h 
V. ' 3 - 6t>tbf. 1798. 4) U- »• 23. sftai 1804. 5) 
U- o. 15. Sunt (27- 3« l i ) 'R°7. 6> U> »• " - g e b r . 
>8<3. 7 ) U- ». 2 6 . S i i ' i ' i r 1 s 15- ( !) H. B- 3f. 
Sfuauft ' 8 iö . <>) Slöcrbocbfl bcilüttgte S?ciuung 
bei SJcicbSratb* »• 12. 2ftärj 1824. >") ©. 11. ». 
28. öluguft. 1824. 
©. m- Sb- 25. 1. S(. 2 . S i t . 2 . 3 . ' 
2) rttcf ftdjtlict) ber 5Ecct)tögefd)afte. 
') 6- 6 t . §. 14. 2 ) baf. §• 69. 3) baf. §, 70. 4) 
baf. 5- 71. 
3) SiectjnungSableguitg. 
') <L ©t . §. 72< 2 ) baf. § 2 0 1 . 3 ) u . 0. i 3 - 6 e ? t b t . 
i798- 4) U- o- 13. Stpril 1799. c<) U. 0. 3 ' . Sanf-
1801. fi) 25cfcbl bei jDberbofgcrtdnS an fammtll* 
dje CbetbauptmaiuifS« unb Stabtroaifcngeticfite Dom 
§. 77. 
$. 78. 
23 
3n ) c i«ec atBfajniff . 
3 3 i l f c t i f d } e ö S ö t i b r e c ^ f . 
A . Sfrtcn ber 8or.nunbfct)<,ft. §, g 2 , 
i) fjj. 6 t . £ b - S i t . 3- §. «• 2 ) baf. S b . I " . S i t . 
1 . §. 18. 
aG. gebt. i8 '4- 7 ) t l . e . 3t . 3an. t g t ö . 8) SJcflt« 
tungö '^ubltCHtion u. 23. 3«l« ' 3 ' 8 . 
£>. £9t. XI). II. 95. •. Gl. 2 . £ i t . 3 . 
D . 25errtntnwtltcJ)?cit ber 23ormunber. §, ^ 
0 G- S t . §. 73. =) bnf. §. 74. 3) baf. 5. 75. 4) 
Gommiffotialifdjc Occificir.cn öcm 3- I 7 1 7 - a J Desid, 
Art. 24. 
iL. Sluffoebung t e r SBccniuntfcl)aft. $, go. 
i) G- 6 t - ff. 66. 2) baf. ff. 74- 3) t>af. §. 201. 4> 
6- U- o- 4. 3a"uat '8 iS-
g n a c l b a t b t ' 5 Beitrag juc SScantropttmtg 
bet g t a g c ; geben bic tcutfc&cn SKcdjte :c. 
§• 23. 
F . b l a sen ««5 ber Sormunbfcljöft; Sßicbevetn* §, 8 r . 
fcguitg ber 9}iinbcrj.U;ngcn in Den uorigen 
© t a n b . 
0 G- © t . §• »57- 2 ) &«f- ff- ' 5 8 . 3) baf. ff. 159. 
4) «ß. U. 0. 50. ©eebt. 1796. 
© . CK. 2 b . I. 25. s. Gl. 3. S i t . «. 
i ) IWbtvtyaupt unb l)infi<$)tM) bc$ tciucjjltcöcit 
fScrn.oflenS. 
0 <JJ. <5t. Zb.u. £<t-s, 5.2. -) baf. §. 3 . 3) baf. 
§ . 4- baf. § . 5 . 5) baf. § . 8- fi) baf. ff- i 4 -
§. 84« 2) l)inftc()tlicl) bcä untcivejslid;«. SBermSflcuS. 
' ) «JJ. 6 t . 2h- n . 2ir. 3 . ff. & 
© • oben §. 7 6 . 
* §. 85- 3) 9?ecf)t%cfdxM"fc. 
i) % 6 t . 21). II. 2 i t . 3- ff. 7- 2) baf. ff. 8. 3) 
baf. 2it . 8- § . 3 . a. g . 
§. 8 6 . 4) SJectjnunflita&feguttjj. 
J) 6 t . 2b . IL 2it . 3- ff- 9-
0 . oben §. 7 8 . 
§. 8 7 . C. SBcrantroörtlicftfcit tcö 2>ormunbe$ unb ber 23en 
jvanbteu bc$ SJJuptlTeit. 
i ) Ueber^aupt. 
i) 6 t . 21). « . 2ct. 3 . §. ") baf. §• <?. 3) 
baf. ff. to. -0 baf. 2b- m - Sit- 1. §. 18. 
§. 88. 2 ) Sulpa bei?SuterS; 2>erpfjtd;tuii3 feiner grben. 
1) «ß. ©t. Sb- n. 2i t . 3. §• 4 . 2) baf- ff. 5. 3) 
baf. §. 7- V baf- ff. 13- ») baf. §. 14. ß) baf. 
§. 16. baf. 2it . 8. ff. 3- a. <E. 
§. 8 9 . D . 2Iuf(;ebung ber 25ormunbfd)rtft. 
') «]3. 6 t . 2b- iL Sit- 3. S- " • 2) ö«f. ff-
ff. 90. E . R e s t i t u t i o i n i n t e g r u m m i n o r u m . 
0 5). ©t. 2b . 2it . i5- §• f. 
D r i t t e r '21 b f ifi n i t (. 
23 a u e t* r c d) t. 
§. 9 1 . A. 2lrten ber SSonnunbfctjaft. Sütel ber gl tcrn. 
2 5 
0 ©cf. 25. @. 25. §• 8t. «) baf. §. 3) bar. §• 
107. 4) baf. §. n a . 5) baf. 5. 113. 
B . (?igenfcr)aften bc$ 2>ornwnbc$; Excusat io v o - §, 92. 
l u n t a r i a . 
') ©cf. 25. ©. 25. §. 79- 9 ) . baf. §. 80. 
G. DberDormunbfc&ftft. §. 9 3 . 
0 ©cf. 25- ©. 25- S. 357- s ) b«f. §• 373. 
D . Pflichten bcg 23ormunbe& $. 94. 
*) ©cf. SS. 0- 25. §• 77- £ ) baf. §. 8«. 3} baf. £. 
83- *) baf- $. 84. 5 ) baf. §. 85. 
E . ^SevanmonU^tdt te$ fSomwiei unb S?ed> §* 95. 
nungäablegung. 
») ©ff. 25. @. S5. $. 8«5. *) baf. $. 87. 3) baf. $. 
93. 4) baf. §• 357-
F. (£nbc bei* ^ormunbfcfyaft. otogen auS bec Sütel . §. 96. 
J) ©cf. 25- @. 25- §• 78. 8 ) baf. §. 534. 3) baf. 
§• 535-
36 
Smtitea S u d ) . 
(Scftet Xi t eT . 
53 o m 23 e f i § e. 
$• 97« A . (Einleitung. 
$. 98- B . 6urlänt)ifc^cS Eanfcredjr. 
1) ©eligfeit t>e£ 23eftßel 
J) Privilegium Sigismunde Augusti t). 38. 9C0öbt. 
1561. Sttt. ' 3 U. i8- *) Formula regiminis ÜOltt 
3. 1617. §. ' 3 . 3) fantttagäabfcfiicb »• 24- ©ccbr. 
1634. §. 11. 4) tnnbtagäabfcbieb 0. 20 . 3u(i 1638. 
5. 31. 5) gomraifforialifcbe ©ccifioncn », 3. 1717. 
ad Gravamina Säet, a. 
iD.SSK.Sb- II. 25. 2. St . 1. S i t . 3-SC«. 1.2.4-
§. 99* 2 ) T u r b a t i o p o s s e s s i o n i s , S p o l i u n i . 
a) Sleltcre^ curt. £onbv«ct)t. ©polienproceff. 
') üanbtdgöabfcbieb 0. 3«- 2tuguft 1618- 5- ' 3 . 
s ) ©C«gl- ». 2o,3uli i<S38. §-3». 3) Actus Com-
positionis t) 29. *J2otjbt. 1643. §. 26. 27. 4) 
£onbtag*abfcbicb ». 14. BRat} 1669. §. 24. 5) 
Actus compositioni« J). 13. 3utlt l6"84- $. ' O -
6 ) JanbtagSobfcbieb ». 8- 3uli i*84- §. 9 . 7) 
bc«gt. 0. 33. Slugufl 1693. §. 19. 
£ . SSR. 1. c. Sttt. 3. 
§. 100. b ) «Reuereö curt. £ant>wt)t; vom fg. S?e|Iitu< 
tioniprocef. 
• 2 7 
Gommiffartalifcbe JDcciftonett »om 3al>re »717. 
ad Desideria Sltf. 14. 
c ) E x c e p t i o s p o l i i . 
J ) 6- ©t . §• 2 3 . 
, $. 1 0 1 . 
3) 53efonbcre SBirfungen be£ ©efü&ei?. $. i o a . 
i) Q- et. ff. 152. =0 baf. 5. 153. 3) gommtfforia* 
Itfcbc ©ceiftoncn ». 3 - 17'7- a d Desideri« Sftt. 14. 
<$• 3 . 
£>. SS». £h. II. 55. a. <Jl. 1. Sit. 1. Stet. j>. 
C . SjJiltenfc()eg Sanbrectjt; befonterö »om SReffitu« §. 103. 
tionäprocefj. 
' ) ®t- £ b . IV. 3;. 12. ff. 2. 2) Modus proce-
dendi in SJcfütutionSfadjcn ». 30. 9?o»br. 1756. 
D . SJcrfrt&rcn in ©policn* unb 9?efJttutiontJfactjen $. 104. 
nad) 33auerrec$t. 
•) JDcf. 55. ®. 55. §. 5t<S. 2) baf. §. 517. 3) baf. ff. 
$<8. 
i ) Privilegium Gotthardinum t). 25. 3uni «570. 8frt. 
6, '2) Diploma Allodificationis Dom 3« '776. 
B. Einte i lungen bei? <£.gent&utn$. 
i ) in roojjUvroorbencS unb ererb te t 
1) Privilegium Gotthardinum com 35, 3utti 1570, 
' 3 it) c i f e « S i t e ! . 
23 0 m ( S i g e n f ^ u m . 
A . (Umleitung. Sfufpebung ber £e&ne. §. 105. 
28 
f&tu 6, o. <S. 2 ) Ütoianö. föitterredjt Gap. 45-
3) baf. g . 66. 4) Baf € . 67- s ) 6 t - S b - II. 
S i t . 8. §• 1. 6 ) baf. S b . i n . S i t . 1. §• 3. 
OcHOBaHia p o c c i i S o c a r o npaBa. £1). II. (C. 
ü e n i e p ö y p r b lü22. 3-) . §. 9 - 1 2 . 1 1 3 . H g . 
§. 107. 2) in folibarifd)e3 unb ©cfanumeigeiul;um; 
a) überhaupt. 
§. 108. tng&efenbcre »ort ©efammt{janbgütern, jus 
c o n f u n c t a e m a n u s . 
«) 4ltere£ 9.ed)t. SSen ben ©efammthanb» 
gutem im rtltern ßivlaub, 
1) £iol. SKittcrrccbt (Jap. 5- 6. 8- 2> Hrfunbe 
biß GrjbifcbofS 3ol)<w« SBoIlcnrobe ». 21 . 
Skcbr. 1417. 3) fpriuikgtum bei «FrjbifcbofS 
©nloefter c 6. gebt. 1457. 4 ) t'cmfalfcbcr 
JNanntagStcccfi com 3 . 1523 gccitag$ nad) 
Lactarc. 6) <prit5ilcgium ' aJiciftetS Hertmann 
tjoit SQciiggencr) 00m 14. ©ecembet ' 540 ' . 
•£>upel '$ norbi ldjc SWifccllanccrt. ©tuet 22 
u. 23. 6 - 34 fgg - '38 fgg- 197 fgg. 
©ef fcnnc i t c nt>tbifd)c2Wifcclianccnetcf.3u.4. 
<g. 273 tt. 425. 6tcf. 7u- 8 .6 -227 f«g-©tef, 
13 tt- '4- 6 - 570 fgg. 6 t d - >8. 6 . 5 fgg. 
$. 109. heutige^ 9iecb,t. 
1) Privil. Sig. Aug. t>. 28. <fto»bt- '5<5 r. 9trt. 
•j. 2) IVivi). Gottliardintiin f. 25. 3uili 1570, 
g l« . 6. 3) g . 6 t . §. 185. 4) baf. §. 186. 
g t i g c l b a r f e t ' 3 S3citrag ju t 53eantroorttmg 
ber g rage ; ©eben, bie teutfdjcn 9vccf)tc beut 
törn- Sobcr vot/ ober fltben fie bcmfclbcn 
r a d ) ? §• 25. 6 - 34 fgg. 
§. 110. C. Umfang be$ gigentfeumg. 
« Privilegium Sig, Aug. p . 38 . *J?Ot)br. IS$ '> SKtt- »3. 
2 9 
31. s) fijfam'feff o- 28- 3un i i?82. 3) 5ff<m. u. 22. 
©cptbr. 1782. « 2lbcl$orbnung v. 21. StprtI 1785- §. 
33. 5> baf. 5. 34- e> Sftantfcff Pom 12. ©ecbt. i 8 ° i . 
D . Erwerbung be$ (Sigent^uml. $. 
1) O c c u p a t i o . 
1) Prlvil. s ; g . Aug. 2[rt. 13 a. <g, *) 6 . @t. §• 82. 
3) baf. §. ss . •» Sanbtao^abfcbicb 0. 9. Qlugufl 
»636. ff. 42. 43. ro fccögl- b . 8- 3ul< 16 i8- i5. 18. 
« bcSgl. 0. 23. gfttguft" i6?2. $. 5«. 7) gorffregle 
tnent ». n . 9?o»br. 1804. ^ptffcf. H. ff. 7. Slnra-
3 . 8) b a t .OptftcE. 4. 
© . 2SK. 2 b - 95.2. 6 I . 1 . S i t . i .Str t . 1-3.1°. 
g i c g e n b o r n ' S ©taatg»9iccbt bec Jjcrjog* 
tbümer Surlanb unb ©cmgallcn. §• 630-632, 
«34. 
OcHoBaHia pocciacKaro npaßa. J b - IL §. 
51-66 . 
B c A U M H I I O B l - 3 « p H 0 B a VaCHlHOe 
J i p a B O . 2 b . II. §. 83. ffll). 
2) 2Icceffion. §. 
« 6 . € t - §• '09. 2 i ®t- 2b- IL S i t . 20. 
JD. TSR- I b . »• 93- a- 61 . r. S i t . 1. Slct. 4-8-
3 ) P e r c e p t i o f r u c i u u m . §, 
1 1
 6 . ©t- §• 152. 2) (Jomtniffottaltfcbc ©eeifionen 
OOttt 3. ' 7 ' 7 - a c l Deslderia St«. 14. Q). 3- a. g . 
2). £St. Sb - iL 95- 2. 61 . 1. S i t . u 91«. $>. 
@. oben §. 102. 
4) Srabit ion. §. 
1) 6- @t- ff. ?8. 0) 6omraiiTorialifcbe Ccciftoncn 
P. 3- ' 7 ' 7 - Deaideria 51 Ct. 13. *J). 2. 
£>• fSK- Sb- IL 95- 2. 6 1 1. S i t - 1. 81«. >a, 
3o 
§. 115. 5) 53erjä&rurig. 
a ) überhaupt; inäbefonbere von ber, jefct obfoletcn 
<)5räfcription in Sauerfc-rbcrung^facljen. 
' ) ff. S t . §. 5 3 . 2 ) £anbtag$abfd)icb vom 24. ©eebr. 
1 6 4 2 . § . 2 3 . 3 ° . 3 ) bci?gt. vom 9. Stttguft i 6 3 ö . 5 . 
43. 4) 6<3al- com 20 . 3u l i 1 6 3 8 - § . 38. 5) l'-icta 
Oliviensia com 3 - , f 5 o . SItt- 5 . §. 4 . ( i ) ffoilimiffo« 
tialifd/C ©CCifiOIKSl UOm 3 - ' 7 . 1 7 . ad Gravamir.a 2lrt." 
20. 2 1 . 7) fflf. .11! D r s u l e r i a SIrt. <6- 1 7 . 3) (Jörn» 
ItlifforialifcfjC ©CCiflOr.Clt ÜOlt i / 2 7 . ü ) D o o r o t i i m in-
tor D u c a t u s Curlandi.10 t'L S e m i g a l l i . i e airjue D i s t r i c t u m 
Filtunsom r a i i o n e s u b i l i r o r u n i ooill ' 2 . ©cebl ' . ' 7 2 7 . 
1 0 ) 9?cfolittion bec ifatfetin Slmia für ffuclanb vom 
»6, 3ct ' i iat ' 7 3 > - 1 1 ) EanbtagSabfcbicb vom 28. 2lu» 
gufl 1 7 5 2 . 5 . i 8 - , 2 ) ßaublungS» imb ©cflnicoiiücntio» 
v 1 0 . QJiai i ? 8 3 - 9trt. 1. 9?. I I . u- 9. Siprtl 17^7. 
i-0 I I . 0. 1 1 . Sing. 1805 . J"0 "71. U . . o . 7. Sanuar 
I8IO. !}). ©t . Sb- II- S i t - I . '7) M o d u l p r o -
ce.lcndi in 53auctfotbccung«fad)cn im piltcnfcbcn Äcci» 
fc »um 23 . Slugiifr <74&i U 5 i n Äcnig 2lugu|t »011 
«Polen beftatigt am 22. «Rottbc- ' 7 4 6 . 
©- ISR. Sb- n - 23 2 . 61. 1. S i t . 1. « t t . i i . 
Sicgcnborn't? (Staats?'Siccbt. §. 662. 
§. 116. b) ©cfjimmungen übet: bie Verjährung uor bem 3 . 
180,-. 
«) grroerbenbeSSerjäbruiig unb beren (Srforber» 
«i IT«. 
a) im allgemeinen. 
' ) ff- @t. §. 1 5 2 . -) baf§, 154- 3) ffommif» 
forialifebe ©eeiftonen uom 3 - «7'7- a i 1 U e a i -
deria gut. 1 4 . •*) q). S t . Sb - S i t . 2. §. 
i . 5 ) baf. §. 8. 
$. 117. b) S a u e r ba$ jur 23er j%ung erforberlic&cn 
93eji§e$. 
5i 
0 6- ©t . §- M7. 2> baf- §. '49- 3) fj). (gt. 
Sb . ' II. Si t - 22. §. i . 4) baf. §. 2. 
c) gdflc, in teilen t>ic ertverbcnbc 25efj(!i)tung §. 118. 
feine Slntucnbung leibet. 
0 6 . © t ff. i5>. 2 ) baf. §. 152. 3) 3 ) . 6 f 
Sb- iL S i t . 22. §. 3. 0 baf. S. 4- 5 ) baf. 
§•5- 6 ) baf. §.
 8 . 
B r ö c k e r : Ist in den Ostsee-Provinzen A l l e s 
der nach russischen 'Gesetzen ganz uneinge­
schränkten Verjährung unterworfen? in des­
sen Jahrbuche für Rechtsgelehrte in Rufsland. 
T b . I. S. 245 fgg. 
V) Unuorbenfliclje SBcrjö&tung. §. ng, 
0 Q. ©t . ff. i53- 2 ) Sommifforfalifclje S c 
cifioiICIt OOllt 3- «7>7. ad Desideria Sltt. 
/5) €r(oTct)enbe SSerjd^runa. cj. 120. 
ö) Oberhaupt; unb inäbefonbere nad; pilten» 
fcl)en ©efegen. 
0 <P- ©t- S b - 1 1 . S i t . 8. §. 1. 2 ) baf. S i t . 
3 2 . § . 6. -3) baf. §. 7. 
©. oben §. 90. 103. 
fc) nad ) (ut*laubifct)en ©efegen. §. 1 2 1 . 
' ) (5. ©t . ff. 102 a-<5. 2 ) baf- §. 140 . 3) baf. 
ff. 145- 4) baf. ff. 146. 5) baf. ff. 14»?. c) 
baf. §. 149. 7) baf. ff. 150- <9 baf. §.152. n) 
baf. "ff. 155. >°) baf. ff. 156- " ) baf. ff. 157. 
I 2 ) Gsomntifforialifcbe ©eeiftonen t>. 3 . 1717. 
ad Oesideria 2U't. 14* 
6 . oben §. 8 i . 'o®. n 6 . 
c) 9?(»cl) bem 3« 1805. §. 122. 
«0 2 ? e r j ^ r u n g beö ruffffdjen S?eidj«trectjtt?. 
' ) Sftanifcft ». 17. Sftati 1775- §• 44- 2 ) 9»««, 
32 
». 28. Sunt 1787- §. 4- 3 ) Stflcrb- beftätigteS 
SKcidjSratbögutacbte.t ». 5 . £>ccbt. 1821. 
§. 123. 0) aiu^tcDnung berfelben auf Sur lanb. 
0 <3. U- 0. 27. gebt. >8Q5- 2 ) ©. U. t). i t . 
Slugutf 1805 . •'•) @. lt. .0. 18 . gebt. 1807. 4) @ . 
U. 0. 21 3unt i8<5-
§. 124. , y) SBirfungen tiefer 2Ju£be(muna, «ufbaSfrü* 
jjere 3?ed)t. 
'} ©. U- ö. >8- gebt- 1807.' E ) 6 . U. 0. 2 t . 
Sunt i 8 '5 . 
$. 125 . E . SSefctjrantunaett beg <SiflentI;umö. 
1) 9iöbcrrect)t. 
a) überhaupt, 
0 S- ® t ' S . i87- 2 ) 6 t . £ b . t t . $ i t - 8 . 
J0. £K. Sb- II- 95. 2. d l . 3 . Sit- 7- Sftt. 3 . 
e n g e l b a t b t ; ©eben bie teutfeben 9?ccbte 
bem remifeben Gobcr. oot, obet (leben fic bem* 
fclbcn nacb ? ic §• 26. 
§. 126. b ) ©efanuntpanböretract. 
') 6 . ©t. ff. 187-
§. 127. c) Slbelöretraet. 
' ) (I. ©t. §. 105. 2 ) 3fppeHution$urtbcil wegen 
ttt ©ute« ftnben »om 10 . 3attnoc i d s . 3)Sanb< 
taaöabfcbieb ». fi. Stugufi 1636. ff. 3 2 . 4) <Jo.ru 
«tifforialifcbct 2Jbfd)tcb ». 23. 9?o»bt. 164?.. §. 
35. 5) Sobann Gafitnitfl ben ©täbten ettbcittcS 
SKefpon* 0. »2. gebt- 1649. f>) Sc-bann Gafimit* 
bem cur(. üfbet ettbeilte« SKcfponS ». 12. gebt. 
i 64° . ?) ÜanbtagSabfcbicb »• 6. gebt. 1738- ff. 18. 
8) be$gl- ». 3. 3"t i «738. §• 3- ») bc«gt. » q « 
• i . Sftatj 1763- §• i8-
©. £91. Sb- Ii- 95. 3. 'Gl- 3- Sit- 7. Sftt. 5. 
S i e a e n b o r n ' ä ©taat^SSedjt. § .622 , 
S 3 
4 
d ) €rtl0fUflff. §. 1 2 g . 
0 <p. e t . n. Sit. 8- f. i . 
€ • oben §. i o $ . 
2) SMenffbarfciten. §. jag. 
a) Einleitung. — Von «Servituten in ßroftfr 
» A l b u n g e n unb Cdnbercicn. 
OSotftrcglcmcnto. n.9Joü.i8o4.ijpt(lcf.3. fs> fflfl. 
b ) 3 n ben curl. (Statuten ernannte Serv i tu ten . §. 130. 
«) Ususfructus. 
0 6- € t . §• 7<s- *) baf. 5. 77- 3> baf. 5. 78: 
©. ß3?. Sb. II- 85- 2. 6 | . t. Sit. 2. «tt. a. 
ß) Usus Unb hab i ta t io . 
4) 6 . et . S. 79-
y) Servi tus i t iner is , actus e t yiae. 
5) 6. et . $. 80. 
©. 831. Ib. IL 53- 2. <JI. 1. £it. 2. fort. r. 
J) P i s c a t i o , l i g n a t i o , servi tus pascendi . 
6) Privil. Sig. Aug. t>. *8 . 9?0Ö. l%6u Ott. au 
7) 6 . St. §. 83. 
•) J u s a p i a r i i s e u alveari i . {, 1 3 ; . 
>) Privil. Sig. Aug. Sttt. 21. =) 6 . ®t. ff. 84. 
©. £5R. Sb. IL 93. a. 61. 1. Sit. 1. Sttt- 3. 
c) ©ienffbarfeiten, beren bie piltenfd;cn <5ta< $. 133. 
tuten erwähne«« 
') «p. € t . Sb-11. Sit. 18. S. 1. *) baf. §. a. 3) 
baf. Si t . 19. §• 1. •») baf. §. 2. 5) baf. $. 3, 
F . 93e|timmuugcrt be$ 2?auerred)t$ über (Eigentum §. 133. 
unb beffen (Erwerbung, 
1) (Eigent&um$red)t ber S ä u e r n überhaupt. 
1) ©cf. 83. ©f 83. $• 4. *) W- $• 93- 3 ) baf. $. i m . 
54 
$*. i'34' 2) Verjährung. 
Cef. 55. $ 2 5 . 5.94. *> »af. 5-95. 3) baf. §-9«-
<) baf. 5- 97- 5 ) baf. 98-
ti> hi' 3) ©efunbene ©ad>en. 
x) X>cMB@.23.$93. *) fcaf-$• 10°. 3)6aW-« 0 »-
D t i l e t I i ( t I» 
$. 136. A . (Einleitung. 
©• ER. Sb. 95- 2 . 61. 3. Sit- & 
$. 137. B . tScgriff unb gtntheilungen. 
0 6- 6 t . $. 39. ?) baf. §• 4 a 3) baf. §. 94-
baf. §. 98. 5) 6omtntffoc«rff(fdK IDccifioncn Dom 
3 . 1717. ad Deiid. &rt. 13- <P. 2. 6; *af. »d 
De»i<J. Öttt. a-1. 
$. 13g. C. Dbject be$ <{Jfanbrcd)ti$. 
* ' 1 ) 6 . 6 t . f 9 5 . «) baf- S. *i4- 3) 5). Ct . Sb.LL 
Sit . 7. S- 4. 
$. 139. D . Untergang unb 93efd>4biguttg be$ ißfanbeS. 
>) 6. Ct . i . r4- s ) 6 t . Sb- iL Sit . 1.1$. 3-
§. 140. E . D i s t r ac t i a p ignor i s . 
0 6- Ct . §. 96. *) baf. §• 97- 3) <J>. Ct . S b - " -
Sit . 7- §• 2-
$; »41. F . 0effenrtid)e ober gcrid)tli<&e £>»potpeten. 
') 6- Ct . §• 39- No.
 6 . ») t>af. S-98- 3) 6ommif# 
foiWftfdje!Dec»fiortcrt vom 3« *7 r 7> «dDe«id. gj-rt. 
fl5. q>. 2. 4) baf. « t t . 34. 6) <ß. C t Sb- IL 
Si t . 7. $. 1. 
,35 
G . 2H.en.uton beS »crpfdnbeten ©runbfJöcfg. $. 142. 
0. Scmmiff. © « » . 3 . 1 7 1 7 . ad Detid. g u t 13.5). 3. 
H . Pignus tac i tum. 
•) ff. ©f. §• 7*. 2 ) fc«f- ff. ' ° 8 . ffommiffor. 
©ecifionen 0. 3> i7 '7 - «d Desid. Q(tt. 24. 4) «J). 
e t . S b . II. 2 i t . 3. S- 16. 5) baf. 2 i t . 10. $. 1. 
I. »orjug. ber «Pfanbg.aub.3cr. $. '«44. 
0 ff- S t . §. 3s- 40. 2 ) ffommtff. ©ecifionen 0. 
3 . «717. »d Desid» 8lrt. 34-
©• m- 21). I. 95. II. ffl- 3- 2 i t . 5. 
K. SJeflimmungen bc$ Saucrrcd;t i? über baS SPfanfe* $. 145. 
reebt. 
») ©cf. 25. @. SJ. ff. 359- 2 ) bflf- ff- 3) b«f. 5.497. 
S i « t t , t liier, 
23? 0 ri? g ( S r e a) f e. 
E i n l e i t u n g . 
A. Quellen be$ curtdnbifctjeii Erbrecht*. $. 146 
B. 5IDgetn<inei? gJrouincialogrbrcctjt. j , 147. 
<Scftet2tBf<)nitf. 
G u r l ä n b i f r ^ e s 2 1 & c l ö e r £ t e e £ f . 
8 i n [ e i f u n g. 
A . ßunbament ber Erbfolge. $ . 14$ . 
•) <J. e t . g. taa. «) bflf. §. i6u 3) Jaf. j . igg; 
g n g e l b a r b t ' * SJcittag jc §• 30. 
f. 149. B . Drbnunabe r <Erbfola,e»$unbamcnte. 
») ff. e t . §. iöf. =D baf. §. 17«. 3) baf. §. 189. 
4) baf. §• 190. 
$. 150. C . (Srböertrige. 
@. oben §. 45. 4o". «09. 
6 t |t ec 21 c t i C e r. 
S e ß a m e n f a r i f c b e ß c B f o I g e . 
©. £3J. 2 b . U. S5- »• GL a. Sit. r. Sttt. 1 - 4 . 
$. 151 . A . gocm ber 5e|tam£nte. 
1 ) 2feufjere g ö n n , 
a) im SJflgemcinen. — Btuscn. 
0 S- et . 5- «64- 2 ) baf. $. i<5«. 
$. 152. b ) Xefjfamcnte ofjne Seugen. 
*) 6- @t. 5. 1Ä2. ») baf. $• 1 « . 3) baf. 5. irfj. 
$• *53« c ) ©tcmpelpapier. 
0 <R. U. 0. 27- 9?»c- '795- 2 ) U. t). 18. ©ec. 
'797- 3) U. 0. ii-Sfufl. 1799. *) U. c 11.gebt. 
i8 ia , §. 17. iß . 5) U. B. 24N. «JtotJ. 1821. 
$• ' 5 4 ' 2) innere §orm tcö 5c|?ament$. 
a) überhaupt. 
J ) ff. ©t. §. i<J4. 2) baf. S. 167. 3) baf. g. ie>g.-
4) baf. §. 170. S) baf. §. 171. 6 ) baf. §. 174. 
$. »55« b ) SRot&erben, Enterbung. 
0 5 . S t . §. i*8. 8 ) baf. $. «78. 3 ) b«f- $• «7S. 
B. Xcfjfrttncntc ber Srembcn. 
o e . e t . 5.175. 
$. 156. 
3 rt> < t < c r 21 r « 1 f e f. 
© e f e § I t # e (5 r 6 f o l g e . 
A . (Einleitung. $. 157. 
0 G- S t . §. 176. 
B . <3efe$licf)e Erbfolge au$ bem ©runbe bec 25er* 5. 158. 
»anbtfdjaft. , 
©. tat. 21)- II. 95. o. Gl. 2. Sit . 2. 2trt. 1.3. 
1) Elaffen ber gefcßlid)cn Erben. — Untcrfd)icb 
ber ©efd)Ied)tcr. 
1) Privilegium Sigismund! Augusti t). a 8 . 9?0t)br. 
1561. 9(ct. »*>. 2 ) Privilegium Gotthardinum t>01lt 
35 . Sunt 157°. 8ltt. 6. 3) (5. ©f. §. 177. 4) baf. 
3) Erbportionen ber m<!unlid)cit unb ber miblu §. 159. 
d)en Erben. 
0 G. S t . §• 177. 3) ba|. $• 194. 
§ 79-
3) 9?eprafentation(?rcd)t. §. 160. 
i ) G- e t . 5. 170. 2 ) baf. 188. 
4) Erbfolge ber Äinber auS »erfct)iebenen E M . 
3) G- S t . ff. 18 ' . 
5 8 
•chaft für Li tur i tur und Kunst. Erster Baod. 
(Mitau. 1819. 40 C 3*3 fgg. 
f. 161, 5) Erbfolge in @ef<Jmmt$anbgüter. 
*) <ptiüi(egium SReifi«t< Hertmann oonSScüggcnc» 
t>. 14- £>ec 1546. 2> ff. ©t, »88. 
j . 162, 6 ) (Erbfolge in$ £eergeiyette, 
0 ff. C t . §• »03. 
£ . f9t. Sb. n . 55. j . ffi. 2. Sit. a, « r t , 5. 
}, 163, C. ©efefclic&e (Erbfolge ber Ebegatten. 
1) Einleitung. 
© . J » . Sb . n . 93, a. ffl. a. Sit- a. « t t , 4. 
2) Erbfolge ber beerbten SBittme. 
0 ff. Ct- §. 190. 2) baf. $• 19 ' , 3) baf. §. 19a. 
O »af. §. 193. 5) baf, §. 195. 6 ) baf. §. 196. 
7) baf. §• 2 ° i . 
3) ©uecefffon be$ beerbten SBfrtnjerS, 
») ff. S t . S- '82- 2 ) baf §. 201. 
ftoch in den Jahresverhandlungen der kurlän-
dischen Gesellschaft, Bd. I. g . 316. fgg. 
4) Erbfolge ber (Ehegatten bei unbeerbter Epe. 
J ) ff- <2t. $• 196- a) baf. 0. 197- 3) bflf. §. 198-
*) baf- 5- '99 . 5) baf. §. 200, 
f, 167. p . ©efe&iicfte Erbfolge au$ anberen gunbamenten. 
1) (Succefiton ber C o r p o r a unb Collegia . 
0 aUctbeebft beftätigter Statut bet HniocrfttSt 
iDorjat ». 4- Sunt m " $• '6- >87. 2 ) 3lUtböd)(t 
beftätigtet? SKcid)«tatbiSgutacbtcn ». a 7 . 3 u n i i 8 2 i . 
§, if>8, 2 ) 6»«eff ion be$ giSeuS. 
1) u. ». 26. <J?.oo. >8°«. a ) U. 0. 19. Wlai 1810. 
( 3) U. 0. 21 . g??at 1820. 
3 i e g e n b o m ' « ©taatf'SReebt bet £erjofl> 
tbümet ffutlanb unb ©eragglUn. §• 6$s. 
$. 164. 
$. 165. 
§. 166, 
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D r i t t e r % t t i t e t, 
23on bec (SrwerBung bec Grfcfrtyaft unb bereu 
S S i r f u n g e n / beegleic^en i>on (Srfcf^eilungen. 
A . Erbfabigfeit. $. tög. 
') ff. e t - ff. 2 0 3 . «) u. ». 24- Sunt t8«4-
Si t f l enbotn 'd Ctäat*'9?edjt. ff. «37* 
ß . Erbfdjaft&tntretung. $. 1 7 a 
') ffommiffot. 35«tftoncn ö. 3« '7»7' «dDeiideri« 
Sttt . 13. *»• 4. 
C. Sßirfungcn ber Erbfc&aftSewetbung« $. 171. 
1) ©crbinblt'cbjeiten be$ Erben. 
0 ff. ©t. §. 144. =) bof. ff. 304- 3) b«f. $. 205. 
2) 3Jcrfct)ulbcte Erbfc&aftcn. f. 1 7 * 
') ffommiffot. ©ecifionen t). 3* , 7 ' 7 » a d De*»<fc«* 
8(rt. . 3 . 5). 4. 
D . Erbt&etlungcn. $. »73* 
: ) fibcr&aupt. 
0 ff- <&t- §. »78. 2 ) baf- f. **7. 
©. f » . Jb. 55, 3 . ffi. 1. $it .
 a . öfrt. <J. 
2) Einfluß bc$ ©efcbjcc&tguntcr|4d)iebe$. $. 174* 
1) Privilegium Sig. Angmti t>. 28. 9tOI). 1561. Stff, 
10. 2) Privilegium Gotthardinum t>. 3 $ . 3uni 1570. 
sitt. 6. 3) ff. et. ff. 177-
3) «Rechte ber Ertfgeburt. $. 175. 
0 ff. <5t. §. 160. ») baf. ff. 17?« 3) baf. ff- »8a 
4) EcOatictf. §.176* 
0 5 . <5t. $. i8o» s ) baf. $• 183. 3) baf. '84. 
4 o ' 
S t » « i l f t 21 6 f n; n i f e. 
^ P i l t e n f c ^ c ö S t b e l e e t B r e c f y f , 
J. 1 7 7 . A . Einleitung. 
1) «p. S t . Sb. in. Sit . t. 5. <«. *) baf. S. 
3; baf. Sit. 2. §..4- •<) baf. Sb. IV. Sit- ». 5-
$. 178. B . Scjiamentarifdjc Erbfolge. 
0 3». e t . Sb- ni . Sit . 1. §• 1. baf. 5. «• 
3) baf. §• 3- *) b«f. §• 4-
j . 179 . 'C . ©efefclicrje Erbfolge. 
1) 2fu$ bem ©runbe ber 2?<rwanbtfcr)aft. 
a) 25on ber 6uccefficngerbnung überhaupt. 
») <J). e t . Sb. HL Sit . 1. §. J. 2) baf. 5 . 0 . 
3) baf. §. 11. 4) baf- §. 13. 5) baf. $. ij'. 
J. x8<* b) Einjelne Staffen ber Erben. 
«) Erfte Etoffe. 
0 * • @t. Sb- HI- Si t . 1. S- 5- «) baf. J. Ä. 
3) baf. §.7. 4) baf. $. 8. 5) baf. S. 9. °)baf.§.io. 
$. i8x . ß) Brei te Eiaffe. 
0 e t . Sb- in. Si t . f. $. 11. *) baf. S-1». 
3) baf. $. 13. 4) baf. §. 14. 
5. 182 . v) ©r i t te Eiaffe. , 
' ) V- St- £b- in . Sit. i. $. »5. 
$. 1 8 3 . <0 Erbfolge inS fteergeroette. 
0 $)• e t . Sb- i» . Sit. »• $• t. •) p«f. $. «. 
3) baf. §. 3-
$. 184* 2 ) (3efe$lid)e Erbfolge ber SBttttte. 
a) © e r beerbten. 
») «p. Ct . S6- m . Si t . 1. $.1?. ») baf. $. i s . 
s) baf. $. 20. <) baf $• 33. 
I 
b) © e r unbeerbten. 
>) <P- Ct- Sb- HI- Sit. | . «t; 
c) ®nabenja&r unb faprenbe £ a b e . $. 186. 
$. »85. 
») ®t. Sb- m . Sit . >. 5. 33. 9) j f lf. 5. »4. 
3) baf. S- a 5 - 0 baf. $. 26. 
D . ErbftfjaftSewerbung unb Efbt&eilungen.. $. 187. 
•) C t . Sb-11. S i t . 11. §. 1. s ) baf. §. 2 . 
3) baf. Sb. m . Sit. 1. §. 4 . *) b«f. $. 27. 
«) baf. §. 24. 
D r i t t e r 21 b f d) n i f f. 
J ö o u c r n c r & r c c ^ f . 
A . Einleitung. $. 188. 
O ©cf. SS. ©. SB- $• *os. 
B . Vertragsmäßige Erbfolge unb ©djenfungen fce$ $. 189. 
Jobeö pegcn. 
©«f. 95. ©. 55. §. '*«• *> baf- S. hu 3) baf. §. 142. 
<) baf. §. 143. 
C. Seframentarifc&c Erbfolge. f. 190. 
1) gorrn ber Seffamente. 
a) ©djriftlic&e unb munblidje Seffamente. 
•) ©ef. 85. 0. 2$. & >3a. *) baf. 133. 
b) 3euge" ' $• 191. 
') ©ef. 23.©. 8 . S- »34- ") baf. $. »35. 
c) Ocffentlicb,e Xefiamente. $. 192. 
') ©ef. 53. ©. 83. S. 13& •) baf. §. 137. 
d ) Tes tament i fac t io ac t i r a , $, 193. 
i) ©ef. 83. ©. 83. $. » 6 . •) baf. §• 139.: 
S 
4 » 
{. »94 . 2) 3 tu )a l t t>ev Jeflamente. 
a) S^rfugunggfo^igfeit be i ScffatorS. 
>) ©tf. 23. @. SS- g- »26- 3 ) baf. §. 127- s)o«f« 
§. 128- 4) baf. S- « 3 -
$. 1 9 5 . b ) «Pfftc&ttbeil, Enterbung. 
') ©cf. 55- ©• 55. §• »30. ») baf. J. «3t. 
§. 196. c ) 5Bermad)tniiJe. 
>) ©tf. 55- ®. 95. $. «33. 
$. 197' D . ©cfeßliclje Erbfolge. 
1) Erbfolge ber Efjegatten. 
a) llcberjjaupt. 
$. 198. b ) Su«rf f icn ber beerbten SSBittroe. 
0 ©cf. 95. ©. 95- §• >°6. 2 ) baf. §. 107. 3) baf-
§ . 1 0 8 . 4) baf. §. 1 0 9 . 
J. 199. c ) Succeffion bcS beerbten SBittrocrS. 
0 ©cf- 95. ©• 93- §• " 2 . -) baf. §. 113. 
{. 2 0 0 . d ) Erbfolge ber Ehegatten bei unbeerbter <?be. 
>) ©cf. 95. ©• 95- §• 120. 2) baf. §. 121. 
$. 2 o r . 2 ) Erbfolge auö bem ©runbe ber 2Serj»anbtfcr)aft. 
a) Erffe Elaffe. 
>) ©cf. 95. ©. 25. §. n o . *) baf. $. i n . 3) böf, 
§• 114. 
$. 2 0 2 . b ) 3»t>eite Elaffe. 
') ©cf. 25. ©. 25. §. " 5 . *) baf- §. 116. 3) baf. 
$. 117. 
fi. 3 0 3 . c ) ©r i t t e Elaffe. 
«) ©ef. 25- @. 25. $. I i s . 
d) Star te Elafie. 
») ©ef. JB. ©• 23. S- »W« 
43 
e) gurtfre CfafTe. 
.') ©cf 25. ©• 25. §• »<>. 
- 3) S u c c c f ü o u ber ©eb ie t&abe . $, 204. 
') S:f- 25. @. 23- §. ta4. a- <J. 
E . (M'fcQa.'tö'crroei'buna, unb (r rbthci lunget t . § . 205. 
1 ) J)iaafjrjßc(n bei bor (Ji'bfcljaft^criücrbung. 
0 © c f . 53. ©. 53. §• >oö. 2) baf. f. 124 . 3) baf. 
§ . 1 2 5 . 
2) aßitfuitgen ber grbfd)flftiJen»evbuiig. §, 206. 
») ©cf. 23. ©. 23. §• 425. 
3) <Efbtf;et(uiigert. § . 207. 
a) 2fufjcrgericl)tltclje. 
!) ©cf. 53. @. 23- §• 107- a. g- s ) baf. §. 12a. 
3) baf. & 1 2 3 , 
b ) ©cnc()tlicl)e. §. 208. 
») ©cf. 23. ©. 23. §. 538. ») baf. J. 53p. 3) baf. 
4 4 
C i I ( ( t l S u d ) . 
3 t « d ) f b e r < $ f o r & e r u n g e t t . 
(Srfle» Xittl. 
2 3 o n ^ o t ö e t u n g e n ü & e r t y a u p f , \ 
$. 3 0 9 . A , Einleitung. 
$. 3 1 0 . B . Von 3infen. 
1) iCemaa^mäfJige 3'nfen. 3fnÄfufif. 
SRact) cuvtänbiftf)en ©efefcen. 
O üanbtflflija&fcbieb »om 8- Wlan t65S- $• 1». 
=) bcSal- ö. «4. Stpctt 1778- 5. '4 - 3 ) bei)«!. t>. 
6. 2RScj 1786. $< 6. 
£>. J » . 2b- 25- CW. 3- Sit. 3. 
$. « I i . b ) 9lad) Den piltenfd)en «Statuten 
i ) <jj. 6t . 2b- H - 2it. 13. §• »• 3 ) baf- §. t . 
3) baf- §• 5. 
f. 2 1 3 . c) SRad) cuffifc^em SHeic()gred)r. 
0 U. 0. ^8. ßc t . i8o$. S". *• s ) U. t>. 15- 9?oo. 
I8>J. 
§. 3 1 3 . 3) Verjugijinfen. 
') <J. ©t. 5.89. s ) <P- © t 2b-11. Tit. 13. $. 3. 
3) baf §. 4-
5, 314, C. Stafptbung, Uv Siechte unb Verbinblic&feiten, 
1) 3abluns. 
I 
V 
45 
») 6 . St. §. 90. *) baf. ff. 9«". 3) b«f. §• »5». 
«) «p. 6 t . 2b- iL Sit . 4. $• 3 . , 5) baf. §. 3. 
«) baf. §• 4. 7) baf. §• s-
2>. CK. Sb- II- 95. 2. Gl- 3- S i t . oft. 4. 
©ift, 3. unb Stet. 5. 
3) ©erid)tlicf>e Scpofttion. f. 215. 
») G et- §. 13a. =) <P- e t . Sb- 11. S i t . 4- ff-*-
3) D a t i o in s o l u t u m , <j, 216. 
J) G. 6t. $• >33. z ) ffommiffor. Ccciffoncn t>. 5f. 
1717. ad Desideria 8Ut. 13. No. 3. 3) baf. Actui 
eompos. §. 17. 4) <JJ. © t . Sb- U. S i t , 4- ff- «-
0 g . et . §• 135. 
6) Qfompenfation. 
*) G. 6 t . $• i3«. 
7) Eonfuflen. 1 
3) g . e t . ff. 1S8. 
S) SrlSfc&enbe SJerja^rung. 
•) G. Ct. ff. '45 fgg-
e . Oben §. 120 fgg. 
D . SJerfoIgung ber Steckte unb gorberungen. J. 219. 
1) SJerbot ber @elbfi$filfe. 
») fDtanifcfi ». 2r.g[ptit «785- ff. *) ©ef. 25-0.25. 
S- 102. 3) baf. §. 291. 
2) Ertaubte SelbfJbuIfe. $. 220. 
a) 93emäd)tigung be$ in frentben $4nben ange* 
troffenen EigentOuntä, 
0 ©ef. 25. @. 25. ff. «02. 
b ) gjf4nbung. $.
 2 2 r . 
4) Stopation, 
0 G- S t . ff. 134. ») bof. ff. 137. 
5) 2fc(eptitation. 
$. 217. 
J. 21& 
46 
»0 2l(Tgcmeine Scflimmungen, 
' ) ff. 6 t . §. 35- E ) Dnf. §• 224. 3) fttllbtflfl«, 
flbfdjicö 0. 9. 3ugu(i §. 44. 4) bcdgl. 0. 
20. 3u l i "633. §• 4o. 5) ffommi|Toc.©ccifioncn 
V, 3- 1 7 1 7 . a<l Oesideria 2[tt. 14 . <ß- 7. 
© . £3f. Sb- I. 93. 2 . ffl. 3. Si t . 4-
ffngclbacbt'S 23citrag K . § . 2 9 . 
0, 222. /S) (Pfanfcung wegen jugefügten ©oJabenS. 
a) 3n qjriuatbcfifjungcit. 
>) 6 . @t. $. 2 5 . 2) baf. $. 224 . 3) fanb» 
tagt?abfd)icb 0. 20. 3uli 1 6 5 3 . § . 4 0 . 4) sj). 
©t. 2 b , S i t . >-• 5. 1. 
223. b) 3 " ßronSroaHbern. 
' ) gotftrcglcmcnt 0. t j . 9?oo . »804. .f»pt(rd*. 
II. §. y. 2) baf- §. 2 0 . 3; Siegictungjpubli« 
cation p. 17. öftärj 1 8 " . 
§. 224. y) SPfäabuiig nad) 23auerred)t. 
») Cef. 23- ©• 23- $• 103. *) baf. 5. 104. 
§. 225. 3) Verfolgung ber 9kd)te vor beut 5Rid)ter. 
6. 226, E . «Sicherung ber 9kd)te unb Sorberungen, 
1) (Einleitung, 
f. 227. 2) Kaution, 
«) ff- ©t. $• i8- J ) fanbtag«abfd)icb ». ao.Sfug. 
1692. §. 14 . 3) ffommiiT- ©eeifionen 0. 3 - '7>7-
«J JJesid. 2(rt. 22 . 4) ©cf- 23. @. 23. §• 406. 
©. est sb- 2 3 . 2 . ei.
 2 . Sit. 2. sict.j. 
228. 3) @en>abr$lci|lung, 
>o qj. et . sb- ». Sit. 9. 5. 1, •> baf. §. a. * 
baf. S i t . '4- §• 5-
ß. unten $-.248. 
4 7 
3 » e i t t t % i t t f. 
23 on V e r t r ä g e n ühcvfyaupL 
A . (£url5nbifd)c$ 3?ccf)t. §, 229. 
1) gr forberni f je ber V e r t r ä g e . 
0 G. € t §. 122. =) baf. ff. 123. 3) baf. §• i39 ' 
4) ffommiffpr. ©CCiflOIlcn 0. 3 . 1717. ad Desideiia 
Vitt. 13. 5). 2. 
ffl-fft. Sb-H- 95.2. Gl. 3. S i t . 1. Qftt-1.2.4. 
2) 2>crbmblicbjctt ber V e r t r a g e . <$. 230. 
') G. (St. ff. t22. 2 ) Gommiffor. ©ecifionen 0. 
3 . 1717. ad Desid.-ria 2Ut. 15. 3) 9)fanifc|t bet 
turlänb. Stitrcrfcftaft übet bic Gutfagung bet 95er* 
bi/ibmig mit $)olcn o- 3- "795. 
£>. m. Sb- II. 95. 2. QU
 3 . S i t . r. S f t t . V 
B . p t c n f c f j e S 9?cci>t. §, 33t. 
0 fP- 6 t . Sb - IL S i t . 14. §• i . 2 ) baf. ff. 2. 
3) baf. ff.3. 4) baf. §.4. 5) baf. ff.5. fi; baf. ff.*. 
C. Q5crict)tlic()e Stutor i fa t ion u n b fcl)rift!ict)e g o r m §, 232, 
ber g o n t r a e t e . © t e m p c l p a p i e r . 
') 'S)?. II. u. 2 7 . 9(0». I7P5- z ; StcgicrungSptiMi» 
catton i). 5- 5cbc- 1796". 3; u , t>. i« . ©ec- 1 7 5 7 . 
4) <R. l t . u. 24- Wo»- 1821. 5) siliert), bef ta t ig te* 
SKcicf)öratl)^gutad)tcn 0. 22. 3uni 1823. 
D . V e r t r ä g e ber 93auc rn . $. 233', 
1) SWgemcinc © r u n b f ä g e . 
J ) ©cf. 95. ©. 95. 5- 8- *) baf. ff. 9. 3) baf. ff. t 0 . 
4) baf. §. 13. s) baf. ff. 59- 6) öaf. §-i44. V baf. 
ff. 145. «) baf. $. i4«S-
s ) gon t rac tenbue j ) . §. 2 3 4 . 
0 ©cf. 95. 0 . 95. ff. 359. *) baf. $. 366. 
4 3 
D r i t t e r X i t e f, 
2Son einzelnen QSccfräcjen unb Gotifcactcn. 
$. 235. A . ©cfKntunaJtwtrag. 
1) €urlibbifd)e$ fianbrecfjt. 
1) S. <?t- §. 86. =) baf. §. 87- 3) t)«f. S. 89-
O 9?. U. '0. 24. Wo», i 8a i . §. 22. 
55. 891. 2b . I I , 25- *• Gl- 1. Sit. 1. «tt- «a-
£>ifi. 1. 
5. 236. 2) 23auerrccf>t. 
*) Cef. 25- ®. 25. $. «4a 
§. 237. B . ©avtebn^uertrag. 
l) S- € t - S- 89. 2 ) <P- S t . 2b- n . 2it- 4. 5- 1. 
3) baf. §. 6. 45 SKanifeft ». 20. 3uni i8>o. §. 18. 
5) U- 0. 24. «Ho». 1821. 
£>. Jflt. 2b- « . 25. 1. <Sl. 3. Si t . a. 
6 . oben §. 214. fgg. 
§. 238. C . üeiljcontraet. 
1 ) (JurtänbffcfyeS £anbred)t. 
0 ff- e t . §. 92. 
1 D. £SK- 2b- I i- 25. 2. 51. 3. 2it- 4. 
$. 239. 2) S|3iltenfd)e$ £anbred)t. 
0 <p. 6 t . 2b- Ii- 2 i t . s- S- »- •) baf. 5- *. 
3) baf. 5. 3. 4) baf. §. 4-
$. 240. D . ^interleflungöcontract. 
') S- S t . 5- 93- 9 ) 3>- Ct. Sp. II. 2 i t . 6. 
©. JK. 2b- II- 85- a. St- 3 . 2 i t . 5-
J . 241. E . SPfanbcontra«. 
1) SiHaemeincö $t'ootn(ia(rcd;t unb ZMlvtQu 
* 9 
»VC. « t . $. 94- =0 % Ct. Sb-n . S i t . 7. 3)Q«» 
tctrjödjfi betätigte ©cnatSuntetlcgitng ». 3 . Stptit 
»802. 4) @. lt.». ai-Sunt I8 '5- O.g. 5) U. 0. 04. 
«ROD. «82«. §• 14. '$• 3 3 . 6) ©cf. 25. ©.25. ff. 174. 
2). £R. I b . II. 25. 3 . 6t. 3 . Sit . 6. 
©. oben. §• 136. fgg. 
2) SBauerrectjt. , $. 242. 
0 ©cf. 25. @ 25- S. 56-7. 2 ) baf. $. 3<58. 3) bflf. 
§. 369-
6- oben- $• '45. 
F . ^nnominät 1 Sontracte. , «. 343. 
») G. 6 t . §. 121. ' 
©. £3t. Sb- Ii- 25. a. GL 3 . t i t -
G . ßaufcontract. § .244 ; 
1) gurldnbifc^eö 2<mived)t unb affflemeinc* SJJro* 
»ineialrect)t. 
©• £9t- Sb- iL 25. *. d l . 3- Si t . 7. Sttt. 
a ) ©tempelpapiet*. ßrepofjpofcfejin. 
' ) <R. U. ». 2 i . Stttg. 1798. *) ©ef. 25. ©. 25-
ff. ao. 3) U. t>. 24- 9Io». i « 2 ' . 5. »4- 4) b a f . S « " , 
5) baf. §• 23. 8 ) baf. §• 81. •?) Stlletb- €ntfcb«« 
bung t>. 19. Stuguft »824. 
b ) Objkct be$ Äoufconttactg. $, ^ 
0 G. C t . ff. 98. *) baf. ff- 99. 3) Sommiffor. 
©ecifionen t>. 3- «7 '7 . aclDesideria 8(tt. 13. <p.s-v 
c ) 9?efciffjon beS ÄaufcontractS. $,
 2 4 6 . 
J) ff. @t. ff. 100. 2) baf. $. t o i . 3) baf. ff. ioa. 
*) baf. S. i48- ' 
d ) a3cfct>r<lnfurtg«t be$ ft\»uf<ontract$ je. $, 247. 
' ) G. Ct . ff. 104. 2 ) baf. S. ioß. 3) baf. S- «07. 
6 . oben §. 46. 68. 137. 
e ) ©erod&rSleifiung. ' 3 4 g , 
SteeJe»« S(ul«ug au« ben £anbtafl«fc&luffert je. 
©. 301. 333. 304. 305. 
©. JW. Sb. U. 25. 2. Gl. 3. Sit . 7- St«. ». 
6 
5 o 
J. 249, 2) <pittcnfd)e$ ßanbredjt. 
»3 <D. € t . Sb- n . Sit. 8. §• 2. 2 ) baf. §. 3-
3) baf. §• 4- 4) baf. §. s. 5) baf. Sit. p. 6) baf. 
Sit- i4- $• 5-
6 . oben §. 228-
$. 250. 3) 33auemd)t . 
0 ©cf. 95. ©• 95- §• p8- 2) baf. §. »5>. 3) baf. 
§. 32 . . 4) baf. §. 322. 5) baf §• 325. 
f. 251. H . SBietb* unb «3ad)tycm'rtg. 
1. ßurUi'!t!j"d)C!? t'iiiibredjt. 
© . liH. Sb. IL 93. 2. gl. 3. Si t . 8. 
a) Erbp<td)t. 
>) S. 6 t . jj. m l 2 ) ©cf. 93- ©. 93. 5- '74-
§. 352. b) 2icd)tc unb ^ffidjtcn bec Ebntvabcnten. 
') S. 6 t . §. M2- ; ) >baf. §• " 3 - 3) baf. §. n4< 
4) baf. §. 1 1 5 . 5) gommiiTöt. ©eeifionen »• 3-
1717. ad Graramina, Q(tt. 6. 
§. 253. c) Locafio condictio operarnm. 
') g. € t - §. n<f. 2) baf. §• 1 1 7 . 3^ baf. §. »20. 
4) baf. §• 2 2 1 . 
$. 254. 2) <piltenfd)e$ £antred)t. 
') «p. 6 t . Sb- Ii- Sit. 10. §• 2. 2 ) baf. §. 5. 
3) baf. $. 4- 4 ) baf- $• 5. ' 
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